




















































































































１．２８ 文献研究 A・社会調査実習 A希望提出／社会
調査士実習ガイダンス
２．１ スカラシップ・全国入学試験
２．４ 修論口述試験
２．９－２．１３ 一般前期入学試験
２．２６ 大学院修士期・博士入学試験
２．２８ 一般後期入学試験
３．４ 編入学・学士入学試験、社会学科専任教員・
兼任教員懇談会
３．１５ 『専修人間科学論集 社会学篇』創刊
３．２２ 『専修社会学』刊行
３．２２ 学部卒業式、大学院学位授与式（修士・博士
課程）
３．２５ 論文博士学位授与式
［記：広田康生］
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